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Briar Cliff IA .(15) 
Augsburg·, MN (13) 
Wisconsiri~Eau Claire ·(14) 
Fort . Hays 3.tate ·KS •(10) 
blabama-Huntsville (27) 
Huron ·so ( 12) 
Rockhurs t M:~ ( 16) 
Marymount KG (10) 
Paul Quinn TX (8) 
Western New Me:dco (7) 
Bethany Nazarene 0K (9) 
LeMoyne-Owen TN (24) 
'Biola CA (-3) 
.Jregon College (2) 
. Catawba NC (26 ) 
Cedarville j H ( 22 1 
!3o.uthern Tech GA ( 25) 
Hendrix LR (17) 
·Hastings 'NE ,: 11) 
Belmont· Abbey NC (26) 
College of Charleston SC (6) 
Kearney State NE (11) 
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,jTHERS RECEIVING v·,JTES: Alabama State; Colorado Mines; Denver C6 ; Fairmont State WV; 
Franklin IN; Franklin Pierce NH; Hampton Institute VA; Hanover IN; Henderson State AR; 
Hillsdale MI; Johnson C. Smith NC; Missouri Southern; Phil-lips OK; St. Martin ' s WA; 
Sam Houaton State TX; Southwest Ba~tist Mi;; Tennesi,ee Wesleyan; Virginia State; Waynes-
burg Pi1; Winthrop $C; Wis cons in-LaGr'6i,se; Wis cons in-Parkside. 




Hotline(816)842-7979 ! ·:· _-; •·· • 
1221 Baltimore , Kansas City. Missouri 641 05 
BASKETBALL 
REr-DRT HO. D 
Na,;1e , Ht , Class , Pos 1 School 
Ii-TDIVIDUAL SCORH1G 
1 ::Job Hit ts, 6-4, Sr, F, Hawthorne HH · 
2 Chris_ :C;;own, 0-3, Sr, F, Stilluan AL· 
3 Rolando Fr~zer, 6-1, Sr, F, Briar Cliff IA 
4 Lorenza Scott, 6-5, Jr, F, Paul Quinri TX 
5 Eric · i~unts , S-2 , Sr , c, Cedarville orr 
,6 Greg Jackson, 6:-2, Sr, G, St. Paul's VA 
7 Charles Wi~rhrie, 5 .. 3, Sr, F, Ccmtral T-!esleyan GC 
C Lorry ~enner1:1an, 6-3, Sr, G, Judson IL 
$' Clifford. Allen, 6-l:., Sr, C, Geo:r3e Williams IL 
!:: Ron Wilczak, 6-5, Sr, C, ~Lalone OH 
11 Bob TTakefield, G-1, Sr, G, Panhandle Stace OK 
12 Rob Phillips, 6-5, ~r, c, TTestern Baotist oa 
13 jjrian Dickerson, 6-1, Jr, G, i.iissouri Valley 
ll} Jay Triano, 6-4, Sr, F, SinonFras~rCAn 
15 Jac!de Hilson, 5-4, Sr, F, Penn ~tate Capitol PA 
16 Willie Cat"ter, 5- lJ, Jr, G, ncker l~S 
17 George Torres, 6-3, Sr, G, Bethany Nazarene OK 
17 Ad;::-ian Hathaniel, 6-6, Sr, C, Lar.1buth TN 
g -Ken_ D:::-ooks, 6-l~, Sr, G, Baotist Bible i.lO. 
19 John Bishop, S-2; Jr,· G, north Carolfna Central 
IlIDIVIDUAL J.EBOUHDIHG 
~~at , Class , Pas , School 
1 D~-1ayne Johnson, 6-·4, Sr, F, 'i'arleton TX 
2 Pete Karle, . 6-5, Sr, C, Western Hew England HA 
3 Paul I-Iouard, G-G, So, F, i lissouri Ba?tist 
4 Eric Kar3, 6-6, Sr, F, Quincy IL 
5 Halt \foita~~er, 6-·.S, Jr, C, Lioorhead State i.ill 
6 iiike Dur;:is, 6- 7, Jr, C, Lindenuood iIO 
6 ,Jec!:ie Hilson, 5-4, Sr, F, Pei.1.n State Ca?itol PA 
6 Leo Young, 6-·6, Pr, F_, Florida i.ier;iorial 
~ Ca:.:-_1_ ~htvers, G-l}, Sr, F, Tennessee Healeyan 
S Clin~on Co~b, 6 - 4~ Sr, C, Lander SC 
11 F:ranl~ i. Ia.r::in, 6-·3., So, F•, Hyack HY 
11 Jar~es Bouluare, 6 '.~5, ::;;:, C, Cm.:pbellsville I~Y 
13 .Steve HooC:.forl:, S-5, Jr, F, i .iarion Ill 
13 Ken Tr-irp, 6 .. 7, Jr, C, Graceland IL~ · 
13 Joe '.Chornton, 6-3; Sr, F, Judson IL 
16 Richard Johnson, 7-1, Sr, C, Lei. .ioyne-Owen TN 






















18 Jeroue Jefferson, 6- 7, Jr, C, Soathern·-l!ew Orleans 1A 
lC Chria :Jro,m, 6-3, Sr, F, Sdllnan AL 
2·, John Jordan, 5-7, Sr, C, Southern iiaine 
' . (" , \: t .· .. 
(816) 842-5050·· ·;·· · --·· 
. . 
' '· 
2~·9 216 . 
241 18S' 
322 , 121 
251 1J7 
285 133 

































204 141 .549 































































NAIA BASKETBALL STATISTICS--REPORT NO. 3--F~BR~ARY 23, 1981 
INDIVIDUAL FIELD GOAL PERCENTAGE 
(Hinir.i.ura 5 made per game) 
Name , Ht , Class , Pos , School 
1 Dale Allen, 6-6, Sr, F, Hillsdale MI 
2 Hitch LeBron, 6-6, Jr, F, Azusa Pacific CA 
3 Dave Fitzgerald, 6-5, Sr, F, California Baptist 
4 Kenneth Orange, 6-9, So, C, Oklahoma Christian 
5 Jio Garr, 6-4, Jr, F, Tarkio HO 
6 Kerry Williams, 6-7, Jr, F, Western Hew Mexico 
7 Pete Anderson, 6-9, Sr, C, Janestown HD 
G Charles Brunson, 6-8, Jr, F, Winthrop SC 
S Rick Cooper, 6··5, Sr, F, Wayland Baptist TX 
lC Ben Uitchell, 6-7, Sr, C, Alabana-Huntsville 
11 Gary Childs, _6-6, Jr, F, Oklaho□a Baptist 
12 James George, 6--lC, Jr, C, Johnson C. ·smith NC 
13 Jeff Levetzow, 6-7, Sr, C, Panhandle State OK 
14 R. Q. Tolliver, 6-1; Sr, C, Sul Ross TX 
15 Adrian Wright, 6-&, So, F, Livingstone NC • 
16 Jar.1es Dur.1es, 6-5, Sr, F, Alabama-Huntsville 
17 Anthony Boggan, 6-l~, Sr, F, St. Al,lgustine's NC 
1G Glenn Ferguson~ 6-6, So, C, Auburn-Hontgomery AL 
19 Rob Phillips, 6-5, Sr, C, Western Baptist OR 
20 Hike Loving, 6-3, Jr, F, Bethel TN . 
INDIVIDUAL FREE nm.ow PERCENTAGE 
(Hinir.1um 2. 5 made per game) 
Name, Ht , Class , Po·s , Scho·o1 
1 Hike Perrier, 5-11, Jr, G, Castleton State VT 
2 Bonny 11cNeil, 5- 7, Jr, G,. Fayetteville State NC 
3 Dan Chis lock, 6--1, Sr, G, Fort Lewis CO 
4 Chris Carter, 6·· 1, Jr, G, Flagler FL 
5 Scott Haebe, 6-0, Jr, G, Adams State CO 
6 Jim Garr, 6-4, Jr, F, Tarkio HO 
7 Johnny Springs, 6-2, Jr, G, Newberry SC 
3 Scott Vogt, Sr, F, Fresno Pacific CA 
9 Dick LeFeld, 6-4, Sr, F, Harian IN 
lJ Dave Loury, 6:--J, Jr, G, Transylvania KY 
11 Dan Nem:1an, 6-0, Fr, G, Concordia OR 
12 Alvin Gibson, 6-1, Sr, G, Clarion PA 
12 Mike Sain, 5-10, So, G, Eureka IL 
lL~ A. J. Johnson, 6··1, Sr, G, Northwestern Oklahona 
14 Danny Hibbard, 6--2, Sr, G, Lincoln liei:norial Tl{ 
16 Thurman Greene, 6··3, Jr, G, Winston-Salem NC 
17 Doug Gore, 6<), Jr, G, Indiana Tech 
W Scott Bosanko, 6··3, Sr, G, Northern State SD 
lo Der,1'.)sey Cohen, 6··0, So, G, Beloont Abbey WC 
20 Bob Wakefield, 6-·l, Sr, G, Panhandle State OK 





































































































































NAIA BASKETBALL STATISTICS--hEP:)RT NC. 8-'-FEBRUARY 23, 1S8 l 
JE4.N SCJRING :.;FfENSE 
1 Our Lady of the Lake TX 
2 Paul Guinn TX 
3 Franklin Pierce NH 
4 Hasting.3 NE 
5 Limestone SC 
6 J0hnson C 3mith NC 
1 Texas Wesleyan 
8 St Paul'sVA 
8· ~iena Heights MI 
10 Georgia Coliege 
11 Lambuth TN 
12 l ~abama-Huntsvillc 
12 1'1a l.one .. H 
12 Missouri Valley 
15 · Ha rion IN 
:::chool 
1 Huron SD 
2 · College of Charleston SC 
2 High Point ~c 
4 Biola CA 
5 Wisconsin-Stevens Point 
6 Belhaven MS 
7 Wectern New.Mexico 
8 Wisconsin-Eau Claire 
9 Hillsdale MI 
10 Cabrini PA 
11 Rockhurst M.i 
12 Arkansas-Monticello 
13 '.:,ander Sc 
14 Jar.1estown ND 
15 Denver C 
~'chool 












Franklin Piere~ NH 
.:ur Lady of the Lake TX 
Gregon College 
Kearney State NE 
i!'ort Hays KS 
Biola CA 
Hillsdale MI 
11 Al abama-Huntsville 
ll Coilege of Charlestori SC 
13 Wisconsin-Stevetis Point 
i4 Denver C · 
14 Wi1consin-LaCros~e 
TEAM SC0RING DEFENSE 
















































































































































































NAIA BASKETBALL STATISTICS--REPORT N::.,~ 8--FEBRUARY 23: 1981 Page 4 
TEAM FIELD ·G..:;AL PERCENTAGE 
School Q. FGM FGA PCT._ 
1 Alabama-Huntsville 27 940 1652 .569 
2 Fayetteville State NC 25 756 1359 ·• 556 
3 Panhandle ~tate JK 29 985 1789 .551 
4 Southern Tech GA. 28 808 14 71· .549 
5 Campbellsville KY 25 836 1525 .548 
6 Dordt IA 23 737 1349 .546 
7 Johnson·c. Smith NC 23 815 1498 .544 
8 Phillips. ,.;K 33 1141 2126 .537 
9 Limestone SC 30 1103 2056 .536 
10 Catawba NC 28 901 1692 .533 
10 Willamette .:,R 26 729 1368 ~533 
12 co::.orado Mines 23 678 1275 .532 
12 Hendrix AR 24 718 1349 .532 
12 i<ockford IL 25 832 1564 .532 
15 Belhaven MS 29 707 1331 • 531 
15 Georgia Southwestern 24 792 1491 .531 
15 Marion IN 29 975 1836 .531 
TEAM FREE THROW PERCENTAGE 
School ·.g_ FTM FTA PCT. 
1 Concordia ~R .. 27 479 611 .784 
2 ltlantic Christian NC 28 336 435 • 772 
3 ~outhern California College 27 465 605 .769 
4 Marion IN 29 552 721 .766 
5 Hil.:..sda le MI 25 401 525 . .763 
6 Midwestern C:tate TX 37 603 7Jl .762 
7 Concordia IL 23 338 444 .761 
8 Christian Brothers TN 29 370 489 .757 
8 Saginaw Valley MI 28 344 454 .757 
10 Cameron . .1( 33 518 635 .756 
10 '.~imon :r'raser CAN 29 486 643 .756 
12 Indiana Tech 25 373 4'.)4 .755 
13 Harding AR 28 436 578 .754 
13 Southeastern )K 27 315 418 .754 
13 Whitman WA 26 373 435 .754 
TEAM REBOUNDING MA1.{GIN 
School Q Average OQ~·/werage Margin 
1 Franklin Pierce NH 30 48.1 30.8 17.3 
2 Le11oyne-)wen TN 26 47 .6 31.3 16.3 
3 Paul Quinn TX 25 45.7 30.1 15 .6 
4 Hissouri Baptist 32 49.5 34.2 15 3 
5 Cumberland KY 32 45 9 32.7 13 2 
5 Eureka IL 23 39.8 26.6 13.2 
7 :iregon College 25 46.9 34.0 12.9 
8 Bethel TN 27 42.0 29 4 12 ~6 
9 Wisconsin-Eau Claire 26 46.3 34.6 11. 7 
10 Alabama-Huntsville 27 41.4 30.1 11.3 
11 Huron SD 27 39.6 29.2 10.4 
12 Marion IN 29 41. 7 31.5 10.2 
13 Whitman WA 26 43.1 33.8 9.3 
14 Phillips ·:K 33 40.8 32.1 8.7 
15 Hampton Institute VA 26 42.7 34.2 8.5 
